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是 , 供应商在新产品开发过程中的参与 , 也带来很多问题 ,增加了管理的难度和复杂度。在文献综述和调研分析的基础
上 , 对供应商早期参与产品研发过程中的优点和出现的问题进行系统分析 ,提出根据企业产品特点规划 、组织和管理供
应商参与产品研发的过程和模式框架。
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Abstrac t　E ffec tive in teg ra tion o f supp liers into new product deve lopm en t can imp rove pro ject effec tiveness(produc t costs and
qua lity)and pro jec t e fficiency(deve lopm en t costs and tim e);but suppliers involvem ent in new product deve lopm ent introduced
m any prob lem s as increased the difficulties and com plexities o fm anagem en.t Th rough the literature review and investiga tion ana ly-
sis, made a system s ana ly sis o f advantages and disadvantages o f early supplie r invo lvem ent in new product deve lopm ent process,
and then acco rding to the custome r′s p roduct cha racte ristic the pro cess and m ode l fram e about programm ing, o rganizing and m an-
ag ing supplie rs invo lvem en t is p roposed.
K ey words:New product deve lopm ent　Ea rly supp lier invo lvem en t　Supplier′s re lationship　M anagem en t
　　以最短时间开发适合市场需求的高质量 、低成本
的创新产品 ,是企业赖以长期生存的关键 。然而 ,产品
研发是一项复杂的系统工程 ,产品研发成功与否受企




































































































































































构和性能 ,完成设计 、分析和测试 ,为批量生产所需的
采购 、人员和设备进行准备。在这一过程中 ,成本 、性
能 、时间和质量等其他问题会不断出现 ,导致设计过程
和内容的修改和平衡 。
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4)过程管理:协调整个设计过程各个阶段的接
口 ,确定供应商参与的时间 、程度和方式 ,做好供应商
参与的绩效评估 ,确定继续合作的对象。
5)产品管理:确定具体产品的规格 ,保证产品和
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